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???????1970?? 45.2 57.3  ?
??????????? 0.89 ? 0.59
????????1980?97?? 2.8 1.8 ?
??????? 0.33 ? 0.11
??????/GDP?1970?? 0.18 ? 0.12
????????1965?92?? 16.4 12.8 ?
????????ELF? 67.6 32.7 ?
?????1982?? 4.97 6.03 ?
??????1982?? 1.38 1.72 ?
???1982?95???? 4.8  ? 5.3
??????1997?? 18.0 25.0 ?
????/GDP?1985?89?? 0.21  ? 0.17
????????? 0.40 0.26 ?
??????1996?98?? 21.0 13.0 ?
????=?????????? ?1965?90?? 0.07  ? 0.37
M2/GDP 0.22 0.35 ?
????/?????1990?? 0.39 0.14 ?
????/GNP ???1994?? 5.9  ? 3.9
?????????: World Development Indicators 1998; ??????????????: Sachs 
and Warner?1997?; ?????????: World Development Indicators 1999; ???????
????????????????????????????: Collier and Gunning?1999a???: 
Collins and Bosworth?1996??; ?????????¡1????: Mauro?1995???: Department 
of Geodesy and Cartography of the State of Geological Committee of the USSR?1964??; ???
???????International Country Risk Guide?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????: Block?2001??Knack and Keefer?1995?; ?????????
??????????????????Collier and Gunning?1999b????: Pradhan?1996??; 
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Collier and Gunning?1999b????: King and Levine?1993??; ????: Collier and Gunning
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